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こり問いに、苗言んはすぐに答えられます弁． 左巷ぎてし＆う
り、石巷ぎでしょう打、それじも決忠ってい「よいので‘しょうか。
笞冗は下り屈釘じあリです。 こり巻ぎ方は、左巻きです。
ものiこ巷ぎつく櫨物り石巻ぎ庁左巻ぎ剛ご、次のようにして覚穴
るじよいでし5つ． わビん階役包詞冥江ぎのこじ包思い出して
ください。 らeん陛役包りばっていて、自介の進爵ザ常に左へき
げわれるのザ左巻ぎの階段、こり迩か‘石吾ぎの惜殺で‘り。 もの（こ
笞きついている顛物を見仁ら、それ包うせん陪役に見［てて、自令
1『それをのはるこぎのこじを考え［ば、忠ち
汀れはいじ思い芯丸 趙物り巻ぎつき方旦
腫語、ご‘、こに決芯っています， たとえば、石
巻きのものにはフジ（）ワフジ）妙刀プム＇］
ラが、左巷ぎのものには、ヤ之）イモいじ）し
ヵ‘、オfよど『あリ芸万．
アサ弁'/I のつるには、下匂ぎの毛;Jy 「こくさ
ん生尺ていま芍． 芯ビ、牌虞:(/)笠ぇ じ区
るもの1J-, 、近くには打‘っにリ、あっても過して
いはいじ合には、つるも木予にくるリと 1 旦
苔丸 つるで回戦□ビる午径は約万而です. -)芯l) 、虹くに
支尺こ「ふる膵fぶビ炉あって、そt甘〕、デけ打冴に適しているじぎは
つるは支え（こぴったリ乙希きつぎ逆1句きの毛ですリ落ら旦いさう
にしているわl1 ですe でーは．にのしにアサ汀‘ゴを打‘、9 ス棒りよう
はつるつるしにものに巷ぎつ打‘せる℃、じう「よるのでしょうりr.
打弓又固こは、了サ打ゴ罰毛をひっかけわれるよつ已ざ'v っつぎザ全
くはい（りで、こいは追しに支ズでははいようて事 実際、さち
つぎのa"Ja 降の．場合じt戸言氾心‘乙、芯ぎつき内汀ゆるく、伸びる
速ごもおそくしいてしはい芯万心
ぶ支え豆真、7叫訥に言‘りつぎのある棒虞訊町しば 途
中九‘らそ巧疇丁罰¥0; t) TIえてしまい孟芍． 逆に、ぎ'i- '---)) ぎのあ
る降方‘ち、『ラス腿＼り I) 1) 文るこ'C, ははーいぶつで‘万。 こりよ勺
に、孟きつぎ植物のアけ打力は自分の体ザ、どのくちいしっか）
じ支えられている力‘を感じじ（）巳打ち、で舌るだ｛丁しっ汀リ℃支え
るようにして伸びていくりです。
のつるは左ききてしたザ、つるのは-; rに、もう一刀‘所老
ぎ方ザ決＄っているところ汀あl) 言芍。花のつば占て万。 こちら
区、ワるり揚合と譴で、石巻ぎに籾じれてい芯す。 一度製案し
て古て下ごい (fl/. 0) 
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